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CSABAI, Z.: Catalogue of the aquatic beetle fauna of Somogy county (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae,
Noteridae, Gyrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae)
Abstract: At the moment 51 genus, 180 species of aquatic beetles (13 Haliplidae, 78 Dytiscidae,
2 Noteridae, 6 Gyrinidae, 1 Spercheidae, 5 Hydrochidae, 8 Helophoridae, 61 Hydrophilidae, 6
Hydraenidae) are known in the fauna of Somogy county; it is more than 68 percentage of the
Hungarian water beetle fauna. 
BevezetØs
Elsı ízben POLINSZKY (1886) tesz említØst Somogy megye területØn gyßjtött
vízibogarakról: nØgy faj elıfordulÆsÆt közli. A Fauna Regni Hungariae
Coleoptera kötetØben (KUTHY 1897) egyetlen tÆrgyalt csalÆd vonatkozÆsÆban
sem talÆlunk Somogy megyei lelıhelyadatot. CSIKI (1946) összefoglaló mun-
kÆjÆban kØt faj elıfordulÆsÆt említi.
Somogy megyØben az elsı komplex jellegß faunafeltÆrÆst cØlzó vizsgÆlat
1975-tıl a Barcsi BorókÆs TK kutatÆsa volt. Ennek keretØben HORVATOVICH
(1981b) szÆmol be a tÆjvØdelmi körzet Dytiscidae faunÆjÆról. TovÆbbi közle-
mØnyeiben (HORVATOVICH 1979, 1980, 1981a) is említi a területrıl elıkerült
ritkÆbb fajokat.
A közelmœltban GIDÓ Øs SZÉL (1998) œj gyßjtØsi adatok közlØse mellett, ösz-
szefoglalta a DunaDrÆva Nemzeti Park DrÆva menti rØszØrıl szÆrmazó iro-
dalmi Øs gyßjtemØnyi adatokat. A közlemØnyben 125 faj Somogy megyei elı-
fordulÆsi adatÆt ismertettØk. 
A Somogy megyØben vØgzett faunisztikai vizsgÆlatok sorÆn elıkerült szÆmos
olyan ritka faj, amelyek adatait a magyar irodalom  e fajok œjabb elıkerülØ-
sØrıl beszÆmolva  gyakran idØzi (`D`M 1986, 1993, CSABAI et al. 1999, CSA-
BAI 2000).
ENDRÕDY-YOUNGA (1967) az Ochthebius adriaticus Reitter, 1886 siófoki elı-
fordulÆsÆt közli, majd ezt az adatot TÓTH (1991) is Ætveszi. MindkØt említØs
az MTM gyßjtemØnyØben elhelyezett, Lichneckert Æltal gyßjtött, valóban a
kØrdØses fajhoz tartozó egyetlen rØgi pØldÆnyon alapul. A faj kizÆrólag az Ad-
ria vidØkØn honos, így nagy valószínßsØggel hibÆs cØdulÆzÆsról van szó (Csa-
bai Øs SZÉL 1999), ezØrt a fajt nem szerepeltettem a listÆban.
Ugyancsak nem szerepelnek a jegyzØkben a tØves hatÆrozÆson alapuló, kØ-
sıbbiekben revideÆlt adatok. A HORVATOVICH (1981a, b) Æltal közölt, GIDÓ Øs
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SZÉL (1998) Æltal is Ætvett Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808) adat valójÆ-
ban Hydroporus neglectus Schaum, 1845 pØldÆnyt takar. Ugyancsak
HORVATOVICH (1981b) közölte a Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 Øs Rhantus
exoletus (Forster, 1771) fajokat, amelyek szintØn tØves hatÆrozÆs eredmØnyei
(D. circumflexus Fabricius, 1801 Øs Rh. latitans Sharp, 1882). TØves hatÆrozÆs a
GIDÓ Øs SZÉL (1998) Æltal közölt Øs CSABAI Øs SZÉL (1999) Æltal is Ætvett
Helophorus flavipes Fabricius, 1792 faj potonyi adata is (Gidó Zsolt szóbeli köz-
lØse).
A MÆtra Mœzeum (Gyöngyös) bogÆrgyßjtemØnyeinek anyagÆt `D`M (1994)
illetve CSABAI et al. (2001) rØszletesen feldolgoztÆk. A DØri Mœzeum (Debre-
cen) gyßjtemØnyØben nem talÆltam Somogy megyØbıl szÆrmazó pØldÆnyt. A
Janus Pannonius Mœzeum (PØcs) gyßjtemØnyØrıl `D`M (1996), valamint
GIDÓ Øs SZÉL (1998) nyœjt összefoglalÆst, a kØsıbbiekben a gyßjtemØnyben el-
helyezett, Gidó Zsolt 1999-es DrÆva menti gyßjtØseibıl szÆrmazó pØldÆnyok
adatait coll: JPM rövidítØssel jelöltem a listÆban. A Magyar TermØszettudomÆ-
nyi Mœzeum (Budapest) bogÆrgyßjtemØnyØnek (rövidítve: coll: MTM) vonat-
kozó rØszeit is Ættekintettem. Csak abban az esetben tüntettem fel gyßjtemØ-
nyi pØldÆnyt, ha az adott faj esetØben nincs publikÆlt, Somogy megyØbıl szÆr-
mazó adat. TovÆbbi gyßjtemØnyek feldolgozÆsÆra a jelen keretek között nem
nyílt lehetısØgem.
NØhÆny faj esetØben a Somogy megyei elıfordulÆst csak Lichneckert Æltal
gyßjtött siófoki cØdulÆzÆsœ pØldÆnyok bizonyítjÆk. Ezek eredete kØtsØges, így
az ilyen fajokat kØrdØses adatkØnt (rövidítve: KA) kezeltem.
Több irodalmi adat esetØben elıfordul az, hogy a szerzı az adott fajt nem a
jelenleg ØrvØnyes nØven közölte, jelen munkÆban ennek említØsØre külön nem
tØrtem ki, a szinonímaviszonyok CSABAI (2000), illetve CSABAI Øs SZÉL (1999)
munkÆjÆban rØszletesen megtalÆlhatók.
BÆr nem a szó szoros ØrtelmØben vízibogarak, rendszertani okokból a nagy-
rØszt szÆrazföldi Øletmódœ Sphaeridiinae alcsalÆd (Hydrophilidae) fajait is je-
len cikk tÆrgyalja. 
A megye egyes területei igen eltØrı mØrtØkben kutatottak. A vízibogÆr-fau-
nÆt tekintve a Barcsi-ÕsborókÆs az egyetlen kielØgítıen feltÆrt terület. ArÆny-
lag nagy szÆmœ adattal rendelkezünk a DrÆva menti területek nØhÆny vízterØ-
bıl, illetve a Balaton dØli partjÆnak egyes területeirıl (Fonyód, Vörs,
ZamÆrdi), ugyanakkor a megye többi rØszØrıl mindössze szórvÆnyadataink
vannak, amelyek jó rØsze csak rØgi, sokszor a szÆzadforduló környØkØrıl szÆr-
mazó pØldÆnyokon alapul.
Napjainkig Somogy megyØbıl az Ørintett csalÆdokból 51 gØnusz 180 fajÆnak
elıfordulÆsa ismert, amely a magyar faunÆnak több, mint 68 szÆzalØka.
A Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 Øs a Berosus geminus Reiche & Saulcy,
1856 magyarorszÆgi elıfordulÆsÆt mindössze egy-egy Somogy megyei pØldÆny
bizonyítja (`D`M 1992, CSABAI Øs SZÉL 2000). 
A Haliplus fulvus (Fabricius, 1801), a Hydroporus discretus ponticus Zaitzev,
1927, a Hydroporus hebaueri Hendrich, 1990, a Hygrotus pallidulus (AubØ,
1850), a Laccornis kocae (Ganglbauer, 1904), az Agabus biguttatus (Olivier,
1795), az Agabus labiatus (Brahm, 1790), az Agabus nebulosus (Forster, 1771),
az Agabus paludosus (Fabricius, 1801), az Aulonogyrus concinnus (Klug, 1834), a
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808, a Hydrochus brevis Herbst, 1793, a Hydrochus
carinatus Germar, 1824, a Helophorus obscurus Mulsant, 1844 Øs a Helophorus
redtenbacheri Kuwert, 1885 fajoknak csak rØgi adatait ismerjük a megyØbıl, az
utóbbi 50 Øvben nem kerültek elı.
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Somogyból ismert fajok jegyzØke
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Haliplidae
Haliplus flavicollis Sturm, 1834  Gidó Øs
SzØl (1998).
Haliplus fluviatilis AubØ, 1836  Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Haliplus fulvicollis Erichson, 1837  `dÆm
(1996), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et al.
(1999), Csabai (2000).
Haliplus fulvus (Fabricius, 1801)  coll:
MTM.
Haliplus furcatus Seidlitz, 1887  Csiki
(1946).
Haliplus heydeni Wehncke, 1875  `dÆm
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877  coll:
JPM.
Haliplus laminatus (Schaller, 1783)  coll: JPM. 
Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Haliplus obliquus (Fabricius, 1787)  `dÆm
(1996).
Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) 
Polinszky (1886), Merkl (1996), Gidó Øs SzØl
(1998).
Haliplus variegatus Sturm, 1834  coll: MTM.
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) 
`dÆm (1996), Merkl (1996), Gidó Øs SzØl
(1998), Csabai et al. (2001).
Dytiscidae
Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Bidessus nasutus Sharp, 1887  Horvatovich
(1981b), Gidó Øs SzØl (1998).
Bidessus unistriatus (Goeze, 1777) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1808) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783)
 Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Hygrotus pallidulus (AubØ, 1850)  `dÆm
(1992), Csabai (2000)  KA.
Hygrotus parallellogrammus (Ahrens, 1812) 
Csabai et al. (2001).
Hygrotus versicolor (Schaller, 1783)  coll: JPM.
Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998). 
Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) 
Polinszky (1886), Horvatovich (1981a, b),
`dÆm (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Graptodytes pictus (Fabricius, 1787)  Gidó
Øs SzØl (1998).
Hydroporus angustatus Sturm, 1835 
Horvatovich (1981a, b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Hydroporus discretus discretus Fairmaire &
Brisout, 1859  Horvatovich (1981b), `dÆm
(1993), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai (2000).
Hydroporus discretus ponticus Zaitzev, 1927 
`dÆm (1993), Csabai (2000).
Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758)
 `dÆm (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 
`dÆm (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Hydroporus hebaueri Hendrich, 1990 
`dÆm (1986), Csabai (2000).
Hydroporus melanarius Sturm, 1835 
Horvatovich (1981a), 1981b, `dÆm (1996),
Gidó Øs SzØl (1998), Csabai (2000).
Hydroporus neglectus Schaum, 1845  `dÆm
(1996), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai (2000).
Hydroporus nigrita (Fabricius, 1792) 
Horvatovich (1981b), Gidó Øs SzØl (1998).
Hydroporus notatus Sturm, 1835 
Horvatovich (1981a, b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai (2000).
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Hydroporus planus (Fabricius, 1781) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Hydroporus scalesianus Stephens, 1828 
Csabai (2000).
Hydroporus striola (Gyllenhal, 1826) 
`dÆm (1992, 1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Hydroporus tristis (Paykull, 1798) 
Horvatovich (1979, 1980, 1981b), `dÆm
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
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Porhydrus obliquesignatus (Bielz, 1852) 
coll: MTM.
Scarodytes halensis (Fabricius, 1787)  Csa-
bai et al. (2001).
Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) 
Horvatovich (1980), 1981b, `dÆm (1996),
Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Laccornis kocae (Ganglbauer, 1904)  coll:
MTM.
Hyphydrus anatolicus Guignot, 1957 
`dÆm (1992), Csabai (2000).
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818)  coll:
MTM.
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) 
Merkl (1996).
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Laccophilus poecilus Klug, 1834 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Agabus biguttatus (Olivier, 1795)  coll:
MTM  KA.
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1994, 1996),
Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Agabus chalconatus (Panzer, 1797) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai et al. (2001). 
Agabus guttatus (Paykull, 1798) 
Horvatovich (1981b), Gidó Øs SzØl (1998).
Agabus labiatus (Brahm, 1790)  coll: MTM
 KA.
Agabus nebulosus (Forster, 1771)  coll:
MTM  KA.
Agabus neglectus Erichson, 1837  `dÆm
(1996), Csabai (2000).
Agabus paludosus (Fabricius, 1801)  coll:
MTM .
Agabus subtilis Erichson, 1837  `dÆm
(1986, 1996), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai
(2000).
Agabus striolatus (Gyllenhal, 1808) 
Horvatovich (1981a), 1981b, `dÆm (1986),
1996, Gidó Øs SzØl (1998), Csabai (2000).
Agabus uliginosus (Linnaeus, 1761)  `dÆm
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Agabus undulatus (Schrank, 1776) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) 
Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Ilybius ater (De Geer, 1774)  Horvatovich
(1981b), `dÆm (1994, 1996), Gidó Øs SzØl
(1998).
Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781)  `dÆm
(1996), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et al.
(2001).
Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1818)  `dÆm
(1992), Csabai (2000).
Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 1835) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Ilybius subaeneus Erichson, 1837  Csiki
(1946), Horvatovich (1980), `dÆm (1996),
Gidó Øs SzØl (1998).
Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Rhantus consputus (Sturm, 1834)  coll:
MTM.
Rhantus frontalis (Marsham, 1802) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998). 
Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808)  Gidó Øs
SzØl (1998).
Rhantus latitans Sharp, 1882  `dÆm
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) 
Horvatovich (1980, 1981b), `dÆm (1996),
Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Hydaticus grammicus (Germar, 1830) 
Horvatovich (1981a), 1981b, `dÆm (1996),
Gidó Øs SzØl (1998).
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai et al. (2001).
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763)
 `dÆm (1996), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et
al. (2001).
Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) 
`dÆm (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) 
`dÆm (1996).
Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795)  coll:
MTM.
Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822)  Gidó
Øs SzØl (1998).
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)  `dÆm
(1994), Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811  coll:
MTM.
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Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801  coll:
JPM.
Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758  `dÆm
(1996), Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Gidó Øs
SzØl (1998).
Noteridae
Noterus clavicornis (De Geer, 1774) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et al.
(2001).
Noterus crassicornis (O.F.Müller, 1776) 
Horvatovich (1981b), `dÆm (1996), Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et al.
(2001).
Gyrinidae
Aulonogyrus concinnus (Klug, 1834)  `dÆm
(1992), Csabai (2000)  KA.
Gyrinus distinctus AubØ, 1836  `dÆm
(1994).
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808  `dÆm
(1992), Csabai (2000)  KA.
Gyrinus paykulli (Ochs, 1927)  coll: JPM.
Gyrinus substriatus Stephens, 1829  `dÆm
(1994, 1996), Gidó Øs SzØl (1998), Csabai et
al. (2001).
Orectochilus villosus (O.F.Müller, 1776)  Ko-
vÆcs et al. (2000).
Spercheidae
Spercheus emarginatus (Schaller, 1783) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Hydrochidae
Hydrochus angustatus Germar, 1824  coll:
MTM.
Hydrochus brevis Herbst, 1793  coll: MTM
 KA.
Hydrochus carinatus Germar, 1834  Gidó Øs
SzØl (1998).
Hydrochus elongatus (Schaller, 1783)  Gidó
Øs SzØl (1998).
Hydrochus megaphallus Berge Henegouwen,
1988  Merkl (1996), Csabai Øs SzØl (1999).
Helophoridae
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) -
Gidó Øs SzØl (1998).
Helophorus brevipalpis Bedel, 1881  Gidó Øs
SzØl (1998).
Helophorus granularis (Linnaeus, 1761) 
Polinszky (1886), Gidó Øs SzØl (1998).
Helophorus longitarsis Wollaston, 1864 
Endrıdy-Younga (1967), Tóth (1991).
Helophorus montenegrinus Kuwert, 1885 
Gidó Øs SzØl (1998).
Helophorus nubilus Fabricius, 1776  Gidó Øs
SzØl (1998).
Helophorus obscurus Mulsant, 1844  coll:
MTM  KA.
Helophorus redtenbacheri Kuwert, 1885 
coll: MTM  KA.
Hydrophilidae
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) 
Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 
Gidó Øs SzØl (1998).
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 
Horvatovich (1980), Gidó Øs SzØl (1998).
Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)
 Gidó Øs SzØl (1998).
Sphaeridium substriatum Faldermann, 1838
 Gidó Øs SzØl (1998).
Cercyon analis (Paykull, 1798)  coll: MTM.
Cercyon bifenestratus Küster, 1851  Gidó Øs
SzØl (1998).
Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 
Gidó Øs SzØl (1998).
Cercyon granarius Erichson, 1837  coll:
MTM.
Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) 
coll: MTM.
Cercyon hungaricus Endrıdy-Younga, 1968 
Endrıdy-Younga (1967, 1968, 1969), Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai Øs SzØl (1999)  KA.
Cercyon impressus (Sturm, 1807)  Endrıdy-
Younga (1967).
Cercyon laminatus Sharp, 1873  Gidó Øs
SzØl (1998).
Cercyon lateralis (Marsham, 1802)  Gidó Øs
SzØl (1998).
Cercyon marinus Thomson, 1853  Gidó Øs
SzØl (1998).
Cercyon nigriceps (Marsham, 1802)  coll:
MTM.
Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808) 
Endrıdy-Younga (1967).
Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801)  coll:
MTM.
Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761)  Gidó
Øs SzØl (1998).
Cercyon sternalis Sharp, 1918  Gidó Øs SzØl
(1998).
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Cercyon terminatus (Marsham, 1802)  coll:
MTM.
Cercyon tristis (Illiger, 1801)  Gidó Øs SzØl
(1998).
Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790)  coll:
MTM.
Cryptopleurum crenatum (Panzer, 1794) 
coll: MTM.
Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Cryptopleurum subtile Sharp, 1884  Gidó Øs
SzØl (1998), Csabai Øs SzØl (1999).
Megasternum obscurum (Marsham, 1802) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)  Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Limnoxenus niger (Zschach, 1788)  Gidó Øs
SzØl (1998).
Anacaena globulus (Paykull, 1798)  Gidó Øs
SzØl (1998).
Anacaena limbata (Fabricius, 1792)  Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Anacaena lutescens (Stephens, 1829)  Gidó
Øs SzØl (1998).
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Laccobius gracilis Motschulsky, 1855  Gidó
Øs SzØl (1998).
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758)  Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Laccobius obscuratus Rottenberg, 1874  coll:
MTM.
Laccobius simulatrix d‘Orchymont, 1932 
Gidó Øs SzØl (1998).
Laccobius sinuatus Motschulsky, 1849 
Endrıdy-Younga (1967), Tóth (1991), Gidó Øs
SzØl (1998).
Laccobius striatulus (Fabricius, 1801)  Gidó
Øs SzØl (1998).
Laccobius syriacus Guillebeau, 1896 
Endrıdy-Younga (1967), Tóth (1991).
Enochrus affinis (Thunberg, 1794)  Gidó Øs
SzØl (1998).
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792)  Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863)  Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884)  coll:
JPM.
Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Enochrus ochropterus (Marsham, 1802) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) 
Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Enochrus testaceus (Fabricius, 1801)  Merkl
(1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Helochares lividus (Forster, 1771) 
Polinszky (1886), Gidó Øs SzØl (1998).
Helochares obscurus (O.F.Müller, 1776) 
Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) 
Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) 
Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Hydrochara flavipes (Steven, 1808)  Gidó
Øs SzØl (1998).
Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822 
Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) 
Polinszky (1886), Gidó Øs SzØl (1998).
Berosus geminus Reiche & Saulcy, 1856 
Csabai Øs SzØl (1999).
Berosus luridus (Linnaeus, 1761)  Gidó Øs
SzØl (1998).
Berosus frontifoveatus Kuwert, 1890  Gidó
Øs SzØl (1998).
Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) 
Gidó Øs SzØl (1998).
Hydraenidae
Hydraena palustris Erichson, 1837  Gidó Øs
SzØl (1998).
Aulacochthebius narentinus (Reitter, 1885) 
Endrıdy-Younga (1967), Tóth (1991).
Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) 
Merkl (1996), Gidó Øs SzØl (1998).
Limnebius aluta Bedel, 1881  Endrıdy-
Younga (1967), Tóth (1991), Gidó Øs SzØl
(1998).
Limnebius crinifer Rey, 1885  Gidó Øs SzØl
(1998).
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Catalogue of the aquatic beetle fauna of Somogy county
(Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae,
Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae,
Hydraenidae)
ZOLT`N CSABAI
The first data of aquatic beetles from Somogy county are found in the early
paper of POLINSZKY (1886). Other species were mentioned by CSIKI (1946),
HORVATOVICH (1979, 1980, 1981A, B), TÓTH (1991), `D`M (1994, 1996) and
MERKL (1996). One of the paratypes of Cercyon hungaricus Endrıdy-Younga,
1968 is from Siófok. Most of the information on aquatic beetles of the coun-
ty is found in the recently published account of the fauna of the Duna-DrÆva
National Park (GIDÓ and SZÉL 1998). 
At the moment 51 genus, 180 species of water beetles (13 Haliplidae, 78
Dytiscidae, 2 Noteridae, 6 Gyrinidae, 1 Spercheidae, 5 Hydrochidae, 8
Helophoridae, 61 Hydrophilidae, 6 Hydraenidae) are known in the fauna of
Somogy county; it is more than 68 percentage of the Hungarian water beetle
fauna. 
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 and Berosus geminus Reiche & Saulcy, 1856
are known only in Somogy county in Hungary. Haliplus fulvus (Fabricius,
1801), Hydroporus discretus ponticus Zaitzev, 1927, Hydroporus hebaueri
Hendrich, 1990, Hygrotus pallidulus (AubØ, 1850), Laccornis kocae (Ganglbauer,
1904), Agabus biguttatus (Olivier, 1795), Agabus labiatus (Brahm, 1790), Agabus
nebulosus (Forster, 1771), Agabus paludosus (Fabricius, 1801), Aulonogyrus
concinnus (Klug, 1834), Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808, Hydrochus brevis
Herbst, 1793, Hydrochus carinatus Germar, 1824, Helophorus obscurus Mulsant,
1844 and Helophorus redtenbacheri Kuwert, 1885 were not recorded in Somogy
county in the last fifteen years.
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